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(１） 208 
環境問題に関するさまざまな議論が登場してすでに三十数年が経過した。それとともにマス・メディアで環境問
題が取り上げられない日はないほどになり、自然に対する、ないしは自然に関する人間の責任として不可避の課題
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
は
、
事
柄
の
性
質
上
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
複
雑
だ
っ
た
り
、
現
象
に
対
す
る
視
点
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
り
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
同
じ
現
象
に
対
し
て
も
、
悲
観
的
な
見
方
と
楽
観
的
な
評
価
と
が
混
在
し
て
い
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
評
価
が
な
さ
れ
た
り
し
て
、
全
体
の
見
通
し
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
錯
綜
し
た
環
境
問
題
を
概
観
し
、
哲
学
的
・
倫
理
学
的
な
思
想
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
い
。
環境問題は地球規模の課題であり、したがってグローバルな視点で捉えなければならない。しかし他方では、こ
れは個々人の意識の問題であり、自らが立脚する身近なローカルな問題に即して考えなければ無意味である。広い
視
点
を
土
台
に
し
て
、
そ
こ
に
身
近
な
意
識
を
育
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
近
な
問
題
意
識
を
も
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
考
え
方
、
言
い
か
え
れ
ば
思
想
的
な
基
盤
を
酒
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
環
境
問
題
は
錯
綜
し
て
い
る
。
対
象
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
し
、
切
り
口
・
論
点
も
多
様
で
あ
る
。
環
境
思
想
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
竹
内
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こ
う
し
た
錯
綜
し
た
視
点
を
整
理
す
る
た
め
に
は
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
試
み
に
カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
（
二
律
＊
 
背
反
）
論
を
援
用
し
、
そ
の
構
造
を
土
台
に
し
て
環
境
思
想
の
論
点
の
多
様
性
の
整
理
を
試
み
る
。
＊
環
境
思
想
に
内
在
す
る
相
対
立
す
る
観
点
に
つ
い
て
は
、
論
者
は
す
で
に
あ
る
論
考
（
「
も
う
一
つ
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
試
み
」
文
献
①
）
で
、
そ
の
二
項
対
立
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
い
し
デ
ィ
レ
ン
マ
と
し
て
、
そ
の
さ
わ
り
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
考
察
は
、
そ
の
視
点
を
別
の
切
り
口
か
ら
さ
ら
に
発
展
さ
せ
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
また、深刻派と楽天派、あるいはそこに批判派・憤疑派が介入して入り混じり、さらに複雑さを呈している。批判
派・懐疑派は、すでに環境問題がいわれるようになったかなり早い時期から少数ながら主張されているが、この数
年
に
い
た
っ
て
は
、
か
な
り
の
勢
い
で
台
頭
し
て
き
た
。
考
え
方
の
多
様
性
の
点
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
環
境
を
閉
鎖
系
と
見
な
す
か
開
放
系
と
見
る
か
に
よ
っ
て
生
態
系
の
物
質
循
環
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
生
活
に
密
着
し
た
環
境
の
面
で
は
、
開
発
か
保
護
（
あ
る
い
は
保
全
）
か
の
視
点
か
ら
、
還
元
論
か
全
体
論
か
の
対
立
も
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
環
境
に
お
け
る
人
間
の
お
か
れ
た
場
の
解
釈
の
違
い
か
ら
見
れ
ば
、
倫
理
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
か
科
学
の
解
釈
に
よ
る
か
と
い
う
争
点
が
生
じ
、
人
間
中
心
主
義
か
自
然
中
心
主
義
か
の論争も生ずる。あるいは、環境を必然的・絶対的な視点から見れば、宗教的な感情を入れる余地があるし、他方、
環
境
を
偶
然
的
・
相
対
的
な
現
象
の
系
列
と
見
な
せ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
糊
神
に
よ
る
解
決
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
環
境
問
題
に
関
す
る
錯
綜
し
た
実
態
は
、
何
ら
か
の
形
で
整
理
し
な
け
れ
ば
そ
の
全
体
像
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
環
境
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
調
を
身
近
な
言
説
か
ら
概
観
し
、
そ
の
ト
レ
ン
ド
を
図
式
化
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
認
識
を
つ
か
さ
ど
る
理
性
は
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
と
い
う
。
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
は、「人間理性の本性に根ざしたものであり、したがって人間理性にとって避けることのできない、またいつになっ
￣ 
■■■■■■■ 
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ても終わることのない矛盾」（「プロレゴメナ」沼］、文献②、カントの著作文献は以下同様）のことである。要するにア
ンティノミーとは、私たちが世界そのもの、あるいは世界に生起する現象を認識する際にはたらく、不可避の相反
する二つの見方のことといっていい。
純粋理性の陥るこのような自己矛盾の実態を、カントはその主著「純粋理性批判」で四種に分けて表示し、こと
細かに論じている（第二版、原版頁付思念〉。ここではその詳細な議論は省略して、その骨子のみをまとめればつぎ
のようになる。
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
正
命
題
自
然
の
法
則
に
従
う
原
因
性
は
、
世
界
の
現
象
を
す
べ
て
導
く
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は、なお自由による因果性を想定する必要がある。
反
対
命
題
お
よ
そ
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
世
界
に
お
け
る
一
切
の
も
の
は
単
に
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
正命題世界における合成された実体はすべて単純な部分から成っており、だからおよそ存在するものは単純
なものか、さもなければ単純なものから成る合成物である。
反対命題世界におけるいかなる合成物も単純な部分から成るものではなく、世界にはおよそ単純なものは存
第
一
ア
ン
テ
ィ
・
正
命
題
世
用
反
対
命
題
型
である。
正
命
題
自
然
の
拱
は
、
な
お
自
由
反
対
命
題
お
よ
そ
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
反
対
命
題
世
南
在しない。
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
命題世界は時間的にはじまりを上わち、また空間的に関しても限界の内に囲まれている。
対
命
題
世
界
は
時
間
的
に
は
じ
ま
り
を
も
た
ず
、
空
間
的
に
も
限
界
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限
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そ
れ
を
さ
ら
に
ま
と
め
れ
ば
、
要
す
る
に
第
一
に
、
世
界
そ
の
も
の
は
有
限
か
無
限
か
、
第
二
に
、
世
界
の
現
象
は
単
一
体
か
複
合
体か、第三に、世界の現象の原因性は自由か自然必然性か、第四に、世界には偶然的なものしか存在しないか絶対
的なものが存在するか、という四種のアンティノミーに分類されるというのである。
以下、ここではこの「プロレゴメナ」の簡約版に即して検討しよう。
こ
の
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
を
、
カ
ン
ト
は
、
自
ら
に
よ
る
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
解
説
書
・
簡
約
版
で
あ
る
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ」でつぎのように要約し再説している命日）。すなわち、先に掲げた人間の考え方の本性に根ざす相対立するも
のの考え方を簡略にまとめればつぎのようになるというのである。
｜
正
命
題
世
界
は
、
時
間
お
よ
び
空
間
に
関
し
て
は
じ
ま
り
（
限
界
）
を
も
つ
。
反
対
命
題
世
界
は
、
時
間
お
よ
び
空
間
的
に
関
し
て
無
限
で
あ
る
。
二
正
命
題
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
一
な
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
。
反
対
命
題
単
一
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
は
複
合
さ
れ
て
い
る
。
三
正
命
題
世
界
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
。
反
対
命
題
お
よ
そ
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
自
然
で
あ
る
。
四
正
命
題
世
界
原
因
の
系
列
に
は
、
何
ら
か
の
必
然
的
存
在
者
が
あ
る
。
反
対
命
題
こ
の
系
列
に
は
、
必
然
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
。
正命題世界には、その部分としてかさもなければその原因として、絶対に必然的な存在者であるようなある
ものが存在する。
反対命題およそ絶対に必然的な存在者などというものは、世界の原因として、その内にも外にも存在しない。
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カントによれば（か巴・Ｉ亟困）、第一と第二のアンティノミー、すなわち第一類のアンティノミーは、同種のもの
の
付
加
あ
る
い
は
分
割
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
数
学
的
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
種
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
正
命
題
も
反
対
命
題
も
と
も
に
偽
で
あ
る
。
こ
の
数
学
的
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
誤
り
の
原
因
は
、
自
己
矛
盾
を
お
か
し
て
い
る
も
の
が
、
｜
つ
の
概
念
に
お
い
て
両
立
し
う
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
三
と
第
四
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
、
す
な
わ
ち
第
二
類
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
、
力
学
的
〔
物
理
学
的
〕
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
部
類
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
誤
っ
た
前
提
は
、
も
と
も
と
両
立
し
う
る
も
の
が
、
矛
盾
を
お
か
し
て
い
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
で
は
、
単
な
る
誤
解
に
よ
っ
て
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
主
張
、
す
なわち正・反両命題は、共に真でありうるということになる。
要
す
る
に
、
数
学
的
な
結
合
に
お
い
て
は
、
結
合
さ
れ
た
も
の
（
量
の
概
念
に
お
い
て
）
が
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
然
的
に
前
提
さ
れ
る
が
、
力
学
的
な
結
合
の
場
合
は
、
こ
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
延
長
を
も
つ
も
の
の
量
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
部
分
は
、
部
分
相
互
に
ま
た
全
体
と
同
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
原
因
と
結
果
の
結
合
に
お
い
て
は
、
両
者
が
同
種
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そのために、四つのアンティノミーの「世界」の語を「環境」と読み替えてみる。すると以下のようになろう。
た
だ
し
、
対
立
関
係
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
自
身
の
元
の
文
言
を
若
干
言
い
か
え
た
。
みよう。
以上にまとめたカントのアンティノミー構図に環境問題の主要な議論を当てはめ、環境思想の全体像を術轍して
一一一
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この両命題でいう環境とは、生態系（エコシステム）のことと見なす。正命題の生態系は物質的に見た場合で、
反対命題の生態系はエネルギーシステムの側面から見た場合と考える〈文献③〉。
まず正命題の「環境は空間・時間的に有限である」という主張は、環境は閉鎖系であるということを意味してい
る
。
閉
鎖
系
と
見
な
さ
れ
る
環
境
は
、
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
の
物
質
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
態
系
と
し
て
の
環
境
は
、
物
質
的
な
循
環
と
し
て
見
た
場
合
、
地
球
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
物
質
的
な
生
態
系
は
、
地
球
と
い
う
空
間
の
中
で
閉
じ
た
循
環
、
す
な
わ
ち
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
、
生
物
群
集
と
そ
れ
を
支
え
る
無
機
的
環
境を合わせたひとまとまりで榊成されるが、その構成要素を簡略化してまとめると、一般につぎの四つの基本要素
③還元者あるいは分解者バクテリア・菌類などの微生物。②と③の生産者や消費者、すなわち有機物を無機
物
質
に
還
元
す
る
生
物
。
この生態系の循環システムは、食物連鎖あるいは生態系ピラミッド（の８一・四ｓ一日目ヨニ）を形成する。食物
連鎖とは、上記四つの基本要素のうちとくに②と③の生物相互の間の捕食・被食関係、すなわち食う。食われる
関係のことであるが、それに物質の循環、共生などの相互関係を含めてエコシステムという。捕食・被食関係で
に図式化される。
の無機的環境水・土・大気などの物質、および太陽光線・熱エネルギー。
②生産者植物。光合成を行って①の無機物質から有機物質を生産する。
③消費者②の生産者がつくった有機物質を消費する。第一次消費者（草食動物〉↓第二次消費者（肉食動
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノミー
物
、－〆
。
正
命
題
環
境
は
、
空
間
・
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
。
反
対
命
題
環
境
は
、
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
。
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は
、
後
者
は
必
ず
前
者
よ
り
個
体
数
が
多
い
た
め
、
後
者
を
下
位
に
お
い
て
前
者
を
上
位
に
お
い
て
図
式
化
し
た
場
合
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
形
を
形
成
す
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
生
態
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
あ
る
い
は
個
体
数
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
生
態
的
地
位
（のｇｌＣｍ－８一己島の）、ハビタット（冒亘冨戸）あるいはビオトープ（国－．８つ）、生物圏（すごｍご言『の）等、さまざまな
生態学的概念が派生する。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
循
環
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
環
境
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
人
間
が
介
入
し
て
過
剰
な
生
産
・
消
費
活
動
の
結
果
、
循
環
が
乱
さ
れ
て
環
境
悪
化
の
事
態
が
出
来
す
る
。
物
質
的
な
生
態
系
は
閉
鎖
系
で
あ
る
ゆ
え
に
、
循環がうまく機能しなくなれば、環境悪化の要因が循環そのものの流れに組み込まれ、環境破壊は免れないのは必
定
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
質
と
し
て
の
生
態
系
に
定
位
し
た
環
境
問
題
の
解
決
は
、
こ
の
閉
鎖
系
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
で
循
環
を正常に機能させるにはどうするかという方向が眼目となる。
こ
れ
に
対
し
て
反
対
命
題
の
「
環
境
は
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
環
境
は
開
放
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
開
放
系
と
見
な
さ
れ
る
環
境
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
正
命
題
で
見
た
よ
う
に
、
環
境
は
生
態
系
と
い
う
物
質
面
で
は
閉
鎖
系
で
あ
る
が
、
生
態
系
に
関
与
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
は
開
放
系
と
見
な
さ
れ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
四
つ
の
基
本
要
素
の
う
ち
第
一
の
太
陽
光
線
・
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
は
開
放
系
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
（
宇
宙
的
な
規
模
で
い
え
ば
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
地
球
の
生
態
系
は
、
そ
の
活
力
源
の
ほ
と
ん
ど
を
太
陽
光
線
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
太
陽
光
線
と
い
う形で提供される熱エネルギーがこの閉鎖系の生態系に溜め込まれて行き場がなければ、とうの昔に地球は燃え尽
き
て
し
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
地
球
が
現
在
も
熱
平
衡
を
保
っ
て
恒
常
性
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
剰
余
の
熱
が
宇
宙
空
間
に
放出されているためである。エネルギーの流れは、図式的にみれば、地球システム、太陽系システム、宇宙システ
ム
が
相
互
に
開
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
環
境
問
題
は
、
一
方
の
命
題
だ
け
の
視
点
で
は
解
決
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
両
命
題
は
ｌ
カ
ン
ト
に
剛
し
て
い
え
ば
’
と
も
に
偽
で
あ
る
．
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
意
味
で
の
環
境
鴎
の
解
決
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い
ま
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
、
価
値
観
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
、
多
櫛
化
が
露
呈
し
て
い
る
。
そ
う
思
っ
て
改
め
て
身
の
回
り
を
見
わ
た
し
て
み
る
と
、
環
境
の
面
に
限
定
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
見
方
の
変
化
、
多
様
性
が
目
に
つ
く
。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
即
し
て
い
え
ば
、
自
然
の
開
発
か
、
保
謎
か
、
あ
る
い
は
消
費
の
拡
大
か
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
、
と
い
う
相
対
立
す
る
主
張
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
正
命
題
の
「
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
」
と
い
う
の
は
、
科
学
的
な
還
元
論
（
『
の
目
曰
・
己
、
曰
）
の
考
え
方
で
、
自
然
の
開
発
を
容
認
す
る
根
拠
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
を
土
台
と
し
て
成
長
と
進
歩
が
調
わ
れ
、
こ
と
に
経
済
成
長
が
企
て
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
経
済
資
源
と
見
な
さ
れ
、
経
済
資
源
と
し
て
の
自
然
開
発
が
促
進
さ
れ
る
が
、
前
提
と
な
る
の
は
人
間
活
動
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
永
遠
に
続
く
も
の
で
は
な
く
、
早
晩
行
き
詰
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
然
は
、
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
に
も
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
持
続
可
能
性
（⑪ロ⑪国冒亘一ご）ということがいわれだしたのは、こうした危機感にもとづくものである。
他方、反対命題の「環境におけるすべてのものは、複合されている」とは、哲学的な全体論（冒一】⑪曰）にもとづ
く
考
え
方
で
、
自
然
全
体
の
権
利
と
そ
の
保
護
を
主
張
す
る
。
し
か
し
一
口
に
保
護
と
い
っ
て
も
、
そ
の
下
位
概
念
に
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
て
、
｜
般
に
日
本
語
で
「
保
誕
」
と
い
わ
れ
る
概
念
は
、
状
況
に
応
じ
て
保
存
、
保
全
、
保
留
、
回
復
等
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
の
語
粟
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
いる。また、英語の類似の概念にどの訳語を対応させるかという点でも、場合によってゆらぎがありその対応関係
策
は
、
正
命
題
の
閉
鎖
系
を
反
対
命
題
の
開
放
系
に
う
ま
く
乗
せ
る
と
こ
ろ
に
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
理
論
的な考え方であって、実践的・技術的には別問題である。
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
正
命
題
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
。
反
対
命
題
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
複
合
さ
れ
て
い
る
。
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が定まっているわけではない。この多様な意味を簡略化して、〈～からの保護〉と〈～のための節約〉という二つ
の概念にまとめたのはジョン・パスモァである（文献④）。バスモァは、前者を胃のいの『ご口三・二、後者を８二⑪の可ごｇ一○口
と定義した。ここでは前者に「保存」を、後者に「保全」を当てることにする。保存は生物の種や原生自然を損傷
や
破
壊
か
ら
保
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
保
全
は
将
来
の
消
費
に
そ
な
え
た
天
然
資
源
の
節
約
を
意
味
す
る
こ
と
と
定
義
す
る
。
パ
ス
モ
アは、自然に〈関する〉（〈対する〉との違いについてのバスモァの見解は後述）人間の責任のための保存を前提にしつ
つ保全の必要性を強調し、その姿勢はいわば持続可能性の追求である。バスモァの姿勢は、自然そのものに権利は
な
い
が
、
人
間
が
自
ら
の
生
存
の
た
め
に
自
然
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
然
の
保
護
す
な
わ
ち
保
全
は
手
段
で
、
そ
の
目
的
は
人
間
の
生
存
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以上のように保存と保全は、ニュアンスは異なっても、第二アンティノミーの反対命題から大局的に見れば、「保
護
」
と
い
う
普
遍
概
念
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
こ
の
考
え
方
の
前
提
は
人
間
活
動
の
制
約
で
あ
る
。
以
上
に
ま
と
め
た
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
と
反
対
命
題
の
対
立
は
、
別
の
見
方
を
す
る
と
環
境
問
題
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
構
成する。両命題を簡略化すれば、「経済成長」か「自然保護」か、あるいは「消費の拡大」か「省エネルギー」か
となる。これを論理の形式に整理すれば、「もし経済成長を持続して人間の消費生活を満足させたいなら（Ａ）、自
然資源の開発を推進し続けなければならない〈Ｂ）。もし自然の権利とその保護を主張するなら（Ｃ）、自然資源の開
発を制限しなければならない〈Ｄ〉」となり、これは典型的な複合構成的ディレンマの形式、すなわち「ＡかＣかで
ある。ゆえにＢかＤかである」を構成する（文献①第五章）。
このアンティノミーを別の角度から見れば、「人間にやさしい」（正命題）か「地球にやさしい」〈反対命題〉か、
す
な
わ
ち
還
元
論
か
全
体
論
か
（
文
献
⑥
）
と
い
う
対
立
を
構
成
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
・
反
両
命
題
も
、
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
偽
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
は
二
者
択
一
で
は
な
く
そ
の
融
合
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
まず「経済成長」か「自然保護」か、という面では、問題は「経済成長を維持しつつ自然を保護する」という両
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立
し
が
た
い
使
命
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
あ
る
い
は
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
策
と
し
て
考
え
られたのが、環境を破壊することなく自然資源の利用をどのように持続させるかという視点であり、これが近年と
くに論じられることになった持続可能性である。
ま
た
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
か
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
か
と
い
う
側
面
で
は
、
こ
の
両
命
題
の
二
者
択
一
が
成
立
し
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
の
難
点
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
両
者
を
並
列
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
手
段
と
目
的
の
関
係
に
お
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る。ここで「地球」とは、言いかえれば「環境」ということで、この概念にはもともと人間の価値が含まれ、価値
か
ら
離
れ
た
概
念
は
事
実
概
念
す
な
わ
ち
「
自
然
」
で
あ
る
。
「
自
然
」
を
人
間
と
他
者
と
の
関
係
の
場
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「環境」概念に転化し、そこには単に〈ある〉という事実概念ではなく、〈あるべき〉という価値概念が含まれる
（
文
献
①
第
四
章
）
。
し
た
が
っ
て
、
現
境
問
題
に
は
必
然
的
に
人
間
の
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
人
間
を
除
外
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
環
境
は
ま
ず
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
点
の
みに専念するなら、視野が狭くなって、〈木を見て森を見ず〉の事態に陥らざるをえず、自らが拠って立つ場所の
地
盤
が
危
う
く
な
る
。
そ
こ
で
森
を
見
る
視
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
を
支
え
る
の
が
還
元
論
で
、
こ
れ
を
手
段
・
方
策
と
す
る
な
ら
、
後
者
を
支
え
る
の
が
全
体
論
で
、
こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
の
目
的
・
理
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
学
（
方
策
）
と
哲
学
（
理
念
）
の
役
剖
分
担
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
命
題
に
い
う
「
環
境
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
」
と
は
、
人
間
の
意
志
が
自
然
に
介
入
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
因
果
関
係
が
はじまることと考える。ここでの「環境」とは、事実概念としての「自然」に人間の意志が介入して価値概念に転
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
正
命
題
環
境
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
。
反
対
命
題
環
境
に
は
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
必
然
的
な
自
然
法
則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
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化
し
た
状
況
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
正
命
題
の
根
拠
は
、
倫
理
学
説
に
い
う
自
由
意
志
論
（
非
決
定
論
）
で
あ
る
。
自
由
と
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
資
質
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
主
張
は
人
間
中
心
主
義
で
あ
り
、
環
境
に
お
け
る
人
間
の
自
由
の
可
能
性
の
保
証
、
道
徳
・
倫
理
の
基
盤
の
確
保
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
主
眼
は
、
人
間
の
自
然
か
ら
の
超
越
の
立
場
か
ら
、
人
間
の
倫
理
学
的
覚
醒
に
よ
る
環
境
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
こ
の
人
間
中
心
主
義
倫
理
の
典
型
は
カ
ン
ト
の
説
で
、
そ
の
主
張
は
、
定
言
命
法
の
う
ち
と
く
に
目
的
自
体
の
方
式
「
汝
自
身
の
人
格
の
中
に
も
他
の
す
べ
て
の
人
格
の
中
に
あ
る
人
間
性
を
、
単
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
あ
つ
か
う
よ
＊
 
うに行為せよ」（「道徳形而上学の基礎づけ」第二章）に集約される。またカントは、目的をたてる唯一の存在は人間
で
あ
る
と
い
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
‐
「
人
間
は
．
悟
性
を
も
ち
自
分
自
身
に
任
意
に
目
的
を
た
て
う
る
地
球
上
の
唯
一
の
存
在
者
と
し
て
、
た
し
か
に
自
然
の
歴
と
し
た
主
人
で
あ
り
、
自
然
が
一
つ
の
目
的
論
的
体
系
と
見
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
人
間
の
使
命
から見て自然の最終目的である」（「判断力批判」亟困）。これに義務の概念を導入してさらに端的に表現して、「単な
る
理
性
に
従
っ
て
判
断
す
れ
ば
、
人
間
は
、
た
だ
人
間
（
自
分
自
身
あ
る
い
は
他
人
）
に
対
す
る
義
務
よ
り
ほ
か
に
は
い
か
な
る
義
務
ももっていない」〈「道徳の形而上学」第二部空①）と説く。
＊
カ
ン
ト
の
道
徳
的
命
法
の
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
定
言
命
法
の
基
本
方
式
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ン
トの定百命法とその諸方式について」（「法政大学教養部紀要」第六六号、一九八八年）でまとめて論じた。目的自体の方式
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
に
引
用
し
た
基
本
方
式
以
外
に
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
四
極
が
数
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
所
論
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
人
間
は
目
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
と
他
人
に
対
し
て
の
み
道
徳
的
な
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
義
務
は
自
然
の
被
造
物
に
は
お
よ
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
自
然
破
壊
や
動
物
虐
待
を
是
認
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
行
為
は
人
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
に
反
す
る
こ
と
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
自
然
に
見
ら
れ
る
、
た
と
い
生
命
は
な
く
と
も
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
い
えば、それをいたずらに破壊しようとする性向は、人間の自分自身に対する義務に反している」二道徳の形而上学」
第
二
部
琶
『
）
と
い
い
、
ま
た
「
被
造
物
の
な
か
で
、
理
性
は
な
い
け
れ
ど
も
生
命
は
も
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
動
物
を
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こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
虐
待
（
ひ
い
て
は
自
然
破
壊
）
を
避
け
る
べ
き
な
の
は
、
そ
れ
ら
自
体
の
権
利
の
た
め
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
行
為
が
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
性
を
損
な
う
か
ら
悪
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
、
環
境
問
題
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
西
洋
思
想
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
．
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
も
し
子
供
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
残
酷
さ
〔
非
力
な
動
物
た
ち
を
乱
暴
に
扱
う
こ
と
〕
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
反
対
の
取
扱
い
方
を
教
え
て
や
る
べ
き
で
す
。
と
い
う
の
は
、
動
物
を
い
じ
め
た
り
殺
し
た
り
す
る
習
慣
は
、
次
第
に
彼
ら
の
心
を
人
間
に
対
し
て
す
ら
冷
酷
に
さ
せ
る
か
ら
で
すし、また人間より劣った生物を苦しめ、殺して喜ぶ者は、自分と同種族〔人間〕の中の劣ったものに対して、非
常
に
情
愛
深
く
、
優
し
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
す
か
ら
」
「
子
供
た
ち
は
、
初
め
か
ら
い
か
な
る
生
き
物
も
殺
し
た
り
い
じ
め
た
り
す
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
育
て
る
べ
き
で
、
ま
た
ど
ん
な
物
で
も
、
も
っ
と
高
貴
な
も
の
を
保
護
す
る
た
め
と
か
、
あ
るいは役に立つのでなければ、損なったりこわしたりしないように教えるべきです」（「教育に関する考察」湾］③、第
二章、服部知文訳、’九六七／一九八八年、岩波文庫）。
ロックのこうした主張の根拠は、明らかに動物の自然権の擁護のためではなく、動物を虐待することは、そうし
た行為をする人間の道徳性に悪影響をおよぼすというところにある（文献③）。
ロ
ッ
ク
も
カ
ン
ト
も
、
以
上
に
吟
味
し
た
よ
う
に
、
自
然
に
一
定
の
配
慮
は
す
る
が
、
そ
の
配
慮
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
性
の
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
中
心
主
義
に
と
ど
ま
る
。
こうした「自然に〈対する〉人間の責任」と「自然に〈関する〉人間の責任」の違いを明確に指摘したのはパス
暴力的にまた残酷にあつかうことは、人間の自分自身の義務に一層反している」（同上）ともいっている。
カントのこうした所論を的確に解釈したのはつぎの文一一一一国である．ｌ「カントは、すべての義務は人闘に対する
義務であって、自然や動物に〈対する〉義務だと思っているのは、実は、自然や動物に〈関する〉自分の義務を勘
違いしているにすぎない、と明言しています。カント主義の義務論に厳格に従うならば、人間非中心主義の環境倫
理はすべて、自然に〈関する〉義務を自然に〈対する〉義務と思い違いをしている、ということになるでしょう」
（文献⑦）。
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こ
こ
に
パ
ス
モ
ア
の
人
間
対
自
然
の
関
係
の
基
本
的
な
姿
勢
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
で
見
る
と
お
り
、
パ
ス
モ
ァ
は
本
質
的
に
は
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
の
人
間
中
心
主
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
基
本
姿
勢
を
敷
行
し
て
い
え
ば
、
パ
ス
モ
ァ
の
主
張
は
、
自
然
中
心
主
義
者
（
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
）
が
主
張
す
る
よ
う
な
自
然
の
権
利
な
ど
は
無
意
味
で
あ
り
、
自
然
に
対
す
る
新
し
い
道
徳
的
配
慮
を
導
入
モ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
この本の標題冒冒畠§§一言こす言冒冨〕は、しばしば自然に〈関する〉（す）人間の責任ではなくて、自
然に〈対する〉（８）責任として、間違って引用される。違いは根本的である。「自然」は、それに対して人間
が慈善団体であるかのように責任を負うべき擬似人間ではない。人間は自然に〈関する〉責任を有するのであ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
人
間
の
行
為
が
、
生
物
圏
に
お
け
る
多
大
な
変
化
、
人
間
の
活
動
の
本
性
に
お
け
る
変
化
か
ら
浮
上
す
る
変
化
に
関
し
て
因
果
関
係
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う
事
実
に
起
因
す
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
は
自
然
の
部
分
を
形
成
す
る
。
そ
の
か
ぎりでは、人間は生物圏の存在物に関する（ず『）責任をもたないばかりか、生物圏を支配する何らかの意味
で
の
全
体
的
な
制
御
力
も
有
し
な
い
。
し
か
し
人
間
は
、
全
く
根
本
的
な
責
任
と
い
う
点
で
、
生
物
圏
の
他
の
構
成
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
間
違
い
な
く
、
私
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
人
間
の
排
出
物
の
よ
う
な
人
工
の
汚
染
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
排
出
物
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
生
物
種
も
い
れ
ば
、
こ
の
排
出
物
に
対
し
て
徐
々
に
自
分
自
身
を
順
応
さ
せ
て
き
た
生
物
圏
の
彼
ら
の
仲
間
も
い
る
。
し
か
し
人
間
は
、
と
り
わ
け
工
業
化
社
会
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
、
著
し
い
度
合
で
か
つ
非
常
に
急
激
な
や
り
方
で
、
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
他
の
生
物
種
に
は
不
可
能
だ
け
れ
ど
も
、
人
間には、他の生物種が「排出」したものを調査し、その形を変化させることを試みる能力がある。そして第三
に
、
こ
の
よ
う
な
必
然
的
な
責
任
は
、
人
間
の
場
合
に
は
、
人
間
種
以
外
に
は
適
用
さ
れ
な
い
概
念
で
あ
る
道
徳
的
な
責
任
を
惹
き
起
こ
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
は
、
正
し
く
も
人
間
と
他
の
種
の
類
似
点
を
強
調
す
る
。
し
か
し
人
間
だ
け
が
「
環
境
哲
学
」
（の８石三ｃｍ：ご）を展開する必要性をもつか、それともそうする可能性をもつ。（文献⑤己・菖）
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主な論者に、「土地倫理」（一口己の旨。）を提唱したアルド・レオポルド（「野生のうたが聞こえる」）、「創世記」
の
文
一
實
を
根
拠
に
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
キ
リ
ス
ト
教
の
ｌ
ひ
い
て
は
そ
れ
を
土
台
と
す
る
西
洋
思
想
の
１
人
Ⅷ
中
心
主
義
を
告
発
し
たリン・ホワイト・ジュニアー．機械と神」）、動物の権利を主張したピーター・シンガー（「動物の解放」「動物の
＊
 
権
利
」
）
、
「
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
を
唱
え
た
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
や
そ
の
理
論
を
踏
襲
す
る
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
が
い
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
過
激
な
の
は
、
一
巡
の
自
然
の
解
放
主
義
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
急
進
的
環
境
主
義
者
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
一
派
は
、
た
と
え
ば
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
・
コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
協
会
、
ア
ー
ス
・
フ
ァ
ー
ス
ト
等
で
あ
り、アナーキズムと結びついた過激な環境主義運動である（この辺の詳しい事情については文献③参照）。
＊
先
に
正
命
題
の
論
者
の
一
人
と
し
て
取
り
上
げ
た
バ
ス
モ
ア
は
、
ネ
ス
の
「
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
自
ら
の
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ｌ
「
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
論
文
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
哲
学
者
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
は
、
彼
の
い
う
〈シャロー〉（吻冨一一・三）な環境哲学と〈ディープ〉（二のｇ）なそれとを区別した。彼によれば、〈シャロー〉な環境哲学者は
自
分
た
ち
の
関
心
を
資
源
の
保
全
と
汚
染
の
削
減
に
制
限
す
る
が
、
そ
れ
も
そ
れ
ら
が
先
進
国
の
市
民
の
健
康
と
財
産
に
影
響
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
私
は
「
自
然
に
関
す
る
人
間
の
責
任
」
で
、
私
自
身
が
〈
シ
ャ
ロ
ー
〉
な
環
境
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
折
に
ふ
れ
て
ほ
の
め
か
し
た
が、しかし私の環境哲学に関する次作では、私は〈ディープ〉の兆候を示す。この二つを区別する解釈を私は拒絶する。私
は、関心を裕福な国に瓢隈するのでもなければｌそれはく発展途上国〉の指標へほんの一瞥していることからでも咽らか
であるＩ‐動物の極や原生自然の破壊を、無関心を装って省みないというのでもない」（文献⑤▽『三）。
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
の
破
壊
は
人
間
の
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か
す
愚
行
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
阻
止しなければならない。しかしそれは人間の、権利主体としての自然に〈対する〉責任ではなくて、あくまでも人
間の未来世代のための資源の「保全」という意味での自然に〈関する〉責任である。
以
上
の
正
命
題
に
対
し
て
、
反
対
命
題
に
い
う
「
環
境
に
は
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
必
然
的
な
自
然
法
則によって生起する」は、科学的因果決定論の根拠である。この科学主義にもとづく論者は、自然中心主義を標傍
し、人間は自然の一部分であると主張する。この立場に立脚すれば、人間は自然から超絶した特別な存在ではなく、
あ
く
ま
で
も
人
間
を
自
然
の
中
に
お
い
て
そ
れ
と
同
等
の
位
置
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
問
題
は
そ
の
枠
内
で
解
決
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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正命題と反対命題の対立は、要するに自我（人間）と自然の対立であり、デカルト的な二元論を表していると見
ら
れ
る
。
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
両
命
題
が
お
互
い
に
自
ら
の
立
場
に
固
執
し
て
い
て
は
不
可
能
で
、
何
ら
か
の
方
策
で
この二項対立を解消しなければならない。
し
か
し
こ
の
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
・
反
両
命
題
は
、
カ
ン
ト
の
見
方
に
従
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
真
で
あ
り
う
る
。
こ
の
両
命
題
は
、
双
方
の
単
な
る
誤
解
に
よ
っ
て
互
い
に
対
立
し
て
い
る
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
双
方
の
誤
解
を
解
く
た
め
に
は
、
正
命題の人間中心主義と反対命題の自然中心主義〈人間非中心主義）との融合点を探り出さなければならない。
その方策の道を開くのは、カントの自我（人間）と自然との融和の試みにあると考えられる。カントは「実践理
性批判」の終縞部をつぎのような名高い一節で締めくくっている．Ｉ「繰り返し熟考すればするほど、つねに新
た
に
そ
し
て
い
や
増
す
感
嘆
と
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
心
を
充
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
の
上
に
あ
る
星
を
ち
り
ば
め
た
空
と
、
私
の
内
に
あ
る
道
徳
法
則
と
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
「
私
の
上
に
あ
る
星
を
ち
り
ば
め
た
空
」
は
自
然
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
然の原理とすれば、「私の内にある道徳法則」は自我の原理である。自然と自我がカントにおける世界の二つの原
理
で
あ
る
。
自
然
の
原
理
を
基
礎
づ
け
る
試
み
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
で
あ
り
、
自
我
の
原
理
を
論
ず
る
の
が
「
実
践
理
性
批
判
」
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
自
我
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
内
な
る
世
界
す
な
わ
ち
道
徳
の
確
立
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
外
な
る
世
界
す
な
わ
ち
自
然
認
識
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
然
（
私
の
外
な
る
世
界
）
と
自
我
（
私
の
内
な
る
世
界
）
と
は
、
手
段
と
目
的
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
第
一
批
判
と
第
二
批
判
に
よ
っ
て
、
自
然
の
認
識
を
司
る
理
論
理
性
の
限
界
を
定
め
、
そ
の
根
底
に
自
我
の
原
理
と
し
て
の
実
践
理
性
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
我
と
自
然
の
総
合
の
試
み
が
、
カ
ン
ト
の
主
著
、
す
な
わ
ち
上
記
の
二
書
に
第
三
批
判「判断力批判」を含めた三批判書の、ひいてはその哲学全体を貫く主題と見なすことができる。
こうしたカントの議論を援用していえば、手段（自然）と目的（自我）はそれぞれ真であるが、しかし各々単独
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
自
然
は
従
と
し
て
、
自
我
は
主
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
そ
れ
ぞ
れ
正
常
に
機
能
す
る
し｝いうこし｝でＬある。
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正命題の「環境の因果性の系列には、何らかの絶対的な存在者がある」とは、ここでは絶対主義ないしは全体主
義に立つ宗教的な世界観のことと考える。すなわち、地球全体を躍動的な有機体と見なし、自然の認識にはたらく
理性の土台に、崇高さ・敬虐な感情をおくものの見方である。
その典型的な考え方として、ここではイギリスの化学者ジェームズ・ラヴロックが唱えた「ガイア仮説」〈の鳥
こ
の
よ
う
に
正
命
題
と
反
対
命
題
と
の
関
係
を
、
前
者
を
目
的
、
後
者
を
手
段
と
し
て
見
て
く
る
と
、
環
境
問
題
は
、
結
局
は
人
間
＊
 
中心主義にならざるをえない。「環境」とは善き生活の場の｝」とであり、事実概念としての「自然」を「環境」と
言
い
か
え
た
と
こ
ろ
に
人
間
の
価
値
概
念
が
導
入
さ
れ
、
価
値
と
は
ま
さ
に
人
間
の
善
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
目
的
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
本来、人間は日常の営みの中で目的と手段をもつ。手段を追究するのは科学であり、これがもたらす高度な技術
力
に
よ
っ
て
人
間
の
生
活
の
基
盤
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
手
段
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
字
義
ど
お
り
何
か
を
め
ざ
す
た
め
に存在する。そのめざされるものは目的といわれ、それを考えるのが哲学であり倫理学である。その役割は、人間
にとって一般的なよりよい生き方の追究である。そのよりよい生き方を個別の分野で考えるのが、応用倫理学とし
ら
で
あ
る
。
＊
一
」
｝
，
ての環境倫理学である。
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
正
命
題
環
境
の
因
果
性
の
系
列
に
は
、
何
ら
か
の
絶
対
的
な
存
在
者
が
あ
る
。
反
対
命
題
こ
の
系
列
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
間
中
心
主
義
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
吟
味
し
て
き
た
よ
う
に
、
単
純
に
既
存
の
人
間
優
位
と
い
う
意
味
で
の
考
え
方
で
は
な
い
。
人
間
は
自
ら
を
外
な
る
目
で
視
る
メ
タ
存
在
と
し
て
、
「
人
間
を
含
ん
だ
自
然
」
と
「
人
間
の
中
に
含
ま
れ
た
自
然
」
を
同
時
に
〈
自
己
言
及
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
自
覚
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
（
こ
の
議
論
と
〈
自
己
言
及
性
〉
に
つ
い
て
は
、
文
献
①第四章参照）。
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ご冒二の⑰一ｍ）を当ててみよう（文献⑨⑩）。ラヴロックは、地球全体を生命体とみなし、その意味での地球をギリシャ
神
話
に
い
う
大
地
を
擬
人
化
し
た
女
神
「
ガ
イ
ァ
」
と
命
名
し
、
そ
の
構
造
を
生
化
学
的
に
理
論
づ
け
た
。
そ
の
理
論
の
骨
子
に
つ
い
て
は
ナ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
紹
介
が
簡
に
し
て
饗
を
得
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
援
用
す
る
．
ｌ
「
こ
の
惑
星
峰
自
瀦
御
す
る
環
境
を
つ
く
っ
て
き
つ
つ
現
在
も
そ
れ
を
維
持
し
て
お
り
、
こ
の
環
境
は
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
生
命
体
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
自
ら
も
生
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
〈
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
〉
の
よ
う
な
個
々
の
存
在
や
種
も
、
細
胞
や
器
官
が
そ
れ
ら
自
身
の
身
体
に
対
し
て
も
つ
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
地
球
に
対
し
て
も
不
可
分
の
全
体
の
部
分
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
脳
細
胞
や
肝
臓
を
そ
の
生
命
を
支
え
る
有
機
体
全
体
か
ら
引
き
離
し
て
評
価
し
た
り
配
慮
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
よ
う
に
、
適
正
な環境倫理は、全体である地球に価値を与えるよう要求する。人類は、この地球という共同体のなかで唯一の道徳
的
な
意
識
を
も
つ
構
成
員
、
す
な
わ
ち
ガ
イ
ァ
の
脳
細
胞
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
自
分
た
ち
が
属
す
る
地
球
と
い
う
存
在
の
幸
福
を
持
続するために自制という独自の能力をもっているのである」（文献③訳書三七○頁）。
ラヴロックのガイア仮説を取り入れて、独自の環境論としての「自己生成する地球」論を展開したのは森山茂で
あ
る
。
森
山
は
、
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
嫌
っ
た
一
般
に
流
布
し
て
い
る
強
い
ガ
ィ
ァ
仮
説
す
な
わ
ち
「
目
的
論
的
な
ア
ニ
マ
性
」
を
廃
し
、
Ｈ
・
Ｒ
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
お
よ
び
Ｆ
・
Ｊ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
を
取
り
入
れ
て
新
し
い
生
命
シ
ス
テ
ム
論
を
企
て
た
．
彼
は
、
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
い
う
ガ
イ
ァ
を
〈
自
己
薑
及
的
な
〉
場
所
の
総
体
と
み
恋
し
づ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
自
己
言
及
的
な
場
所
と
は
、
力
動
的
な
無
限
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
場
所
を
い
い
、
そ
れ
が
ま
た
地
球
生
命
圏
と
い
う
場
所
の
場
所
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
場
所
が
ど
う
し
て
地
球
に
存
在
す
る
の
か
？
そ
れ
は
地
球
に
生
命
が
存
在
し
、
地
球
が
生
命
の
な
す
系、超生命システムであり、単なる〈ものシステム〉ではないからである。地球は〈地球生命圏〉という、生命が
作り出した今場所鰺なのである」「たとえば、真核細胞という場所は原核生物の共生による所産である。その場所
で
原
核
生
物
は
自
分
た
ち
を
画
し
て
い
た
壁
を
取
り
払
い
、
両
者
が
共
有
で
き
る
場
所
に
自
己
を
溶
け
込
ま
せ
た
。
だ
が
、
そ
の
場
所
は
も
と
も
と
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
は
そ
の
場
所
の
外
で
は
起
こ
り
得
な
い
か
ら
、
彼
ら
の
共
有
す
る
場
所
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
原
核
生
物
が
共
生
と
し
て
の
新
し
い
場
所
（
環
境
）
を
創
造
し
、
そ
の
環
境
が
真
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第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
に
対
し
て
、
反
対
命
題
に
い
う
「
こ
の
系
列
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
」
と
は
、
相
対
主
義
に
立
つ
科
学
主
義
の
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
科
学
精
神
の
基
盤
で
あ
る
還
元
論
に
則
り
、
因
果
関
係
に
よ
る
解
決
を
め
ざ
す
。
正
命
題
の
典
型
と
し
て
見
て
き
た
ガ
イ
ァ
仮
説
は
、
こ
の
科
学
主
義
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
蹴
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
について、先に言及した森山は、ガィァ仮説の生命観によって近代科学を支えてきたダーウィニズムのもつ「機械
献⑪一二一頁以下）。
要するに森山によれば、地球のもつ最大の特質は〈生成する惑星〉であり、それは絶えず新しい何かを生み続け
＊
 
ることによって、自己と全体とを更新していく〈自己一一一一口及性〉をそなえた存在なのである。この地球という惑星の
も
つ
自
己
言
及
的
に
生
命
を
作
り
出
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
生
成
す
る
場
所
を
絶
え
ず
生
み
出
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
＊
＊
 
に
見
ら
れ
る
地
球
全
体
を
曜
助
的
な
有
機
体
と
見
な
す
立
場
は
、
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
の
典
型
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
＊
〈
自
己
言
及
性
〉
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
（
文
献
①
）
。
と
く
に
環
境
問
題
に
お
け
る
〈
自
己
言
及
性
〉
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
と
第
五
章
で
吟
味
し
た
。
＊
＊
こ
う
し
た
世
界
把
握
に
つ
い
て
は
、
別
の
方
面
か
ら
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ペ
ヅ
ク
リ
ー
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
．
ｌ
「
地
球
全
体
が
一
匹
の
大
醤
な
鋤
物
で
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
背
に
寄
生
し
て
い
る
生
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
体
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。
こ
の
文
言
の
引
用
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
「
検
前
す
れ
ば
、
人
間
は
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
存
在
基
盤
を
容
赦
な
く
食
い
物
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
ｌ
こ
れ
は
ま
こ
と
に
今
日
的
な
図
で
あ
る
」
一
フ
ラ
ン
シ
・
ツ
ェ
ル
ガ
ー
「
ペ
ッ
ク
リ
ー
ン
〈
鑓
の
臓
》
」
蘭
阪
一
流
訳
、
元
九
八
年、三元社、四九頁以下）。
核生物という新しい生命を生み出した。さらにその真核生物が共生することによって新しい環境が生まれ、同様の
創造的な動きにより新しい生命が生まれる」「このような創造的な力に満ちた自己言及的な場所の総体、それが地
球生命圏である。〈生成〉はこのような自己言及的な無限をもつ場所の本質的性質から生じる。これは生成論の最
も
重
要
な
点
で
あ
り
、
な
ぜ
超
生
命
シ
ス
テ
ム
が
自
発
発
展
し
て
ゆ
く
動
き
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
に
対
す
る
答
な
の
で
あ
る
」
（
文
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論的な生命観」が否定されるからだという。その間の事情について森山はつぎのようにいう。
ガイア仮説批判の代表者として佐倉統の議論を取り上げてみよう（文献⑥とくに「第三章・３さらばガィァ》。その
骨子は、ダーウィニズム進化論の立場に立つ批判であり、その矢面に立つのはガィァ仮説の「地球生命体論」と反
還元論的な全体論思想である。佐倉は、ガイア仮説の論理構成と記述の大枠の正しさは認めつつも、それがもつ負
の影響が大きいゆえに批判するという。ガイァ仮説の負の影響とは、「地球にやさしい」とか「環境にやさしい」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
欺
職
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
、
と
い
う
。
佐
倉
に
と
っ
て
環
境
問
題
の
目
的
は
、
人
間
の
生
活をどうするかであって、「地球にやさしい」ではない。その主張に立脚するガィァ仮説批判の論理構造をまとめ
るとおよそつぎのようになる。ｌガイァ仮説の加担者の主張の目的は．「地球にやさしい」「環境にやさしい」で
ある。そのための手段としては、破壊の元凶である人類を一掃すればいい。その手段の実践は、環境破壊の現状に
何
も
手
を
打
た
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
結
果
、
手
段
の
達
成
と
し
て
、
い
ず
れ
人
間
が
生
存
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
地
球・環境の総体としての「ガイァ」のみが生き残るという目的が達成される（八二頁以下）。
〔ガイア仮説のいうように〕環境創生への生命圏の積極的な関わりに着目することは、注目に値する思想だと
考える。なぜなら、それは長らく近代思想を支えてきたダーウィニズムを打破するまったく新しい考えだから
である。ダーウィニズムでは、生命にとっての環境とは、単に自身が生み落とされたところの世界であり、与
えられた世界にすぎない。「適者生存」の言葉が示すように、環境に試され適した生物のみが生き残ると考え
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
基
本
と
な
る
思
想
の
中
に
は
、
生
命
と
は
積
極
的
に
環
境
を
も
作
り
変
え
て
い
く
存
在
で
あ
るという見方はなかった。生命による積極的な環境創生の導入という意味で、ガイア論の登場は歴史的な意義
を
も
っ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
｜
般
の
科
学
者
た
ち
が
示
す
過
敏
と
も
い
え
る
ガ
イ
ァ
論
へ
の
拒
絶
反
応
は
、
こ
の
よ
う
な
ガ
イア論によるダーウィニズムの基底へのゆさぶりに対する衝撃ととまどいの反動であろう。（文献⑪一三頁）
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佐倉は、反対命題の論拠であるダーウィンの進化論に立ちながらも、この融合の可能性と解釈される独自の議論
を展開している。佐倉は、人間と自然との関係について、旧来の自然観である人間‐自然という二項対立を廃し
て
、
人
間
を
含
ん
だ
形
で
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
人
間
の
中
に
は
自
然
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
と主張する。すなわち、自然の中では人間は一つの要素にすぎないが、その自然は人間の中の一つの要素にすぎな
いということである。そして佐倉は、さらにこの自然は、唯一客観的な存在ではなくて、ヤーコプ・フォン・ユク
スキュルの概念を援用して、それぞれの生物の体制による環境世界のことであるという。ここで人間が「人間を含
んだ形での自然を理解する」視点を〈自己言及性〉と見なせば、そのような原理は要素間の関係の相互性による場
所を形成する。したがってこの場所は、すでに古典力学の空間でもダーウィン進化論の器としての静的な生息場所
でもなくて、要素の関与とともに相互形成される動的な環境である。しかも佐倉によれば、人間の中に含まれる自
然とは、具体的には遺伝子であり、したがってその情報伝達によって成り立つ場所は重層構造をなす。
カントのアンティノミー論に即していえば、この第四アンティノミーの正・反両命題はともに真でありうる。そ
れぞれの前提を真であると認めれば、そこから導かれるそれぞれの世界観もまた真であることが論証されるからで
あ
る
。
し
か
し
前
提
ど
う
し
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
相
容
れ
な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
の
結
論
で
あ
る
世
界
観
も
相
対
立
す
る
。
単
な
る
世
界
観
の
論
争
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
ら
、
両
論
は
歩
み
寄
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
こ
と
環
境
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
両者が自説にこだわって議論を続けていても実りがない。ここでは〈自己言及性〉の概念を導入して、正・反両説
以上の議論展開は、その論理構造は正しくとも、それぞれの項目がはたして本当にガイァ仮説論者の主張なのか
ど
う
か
に
つ
い
て
は
吟
味
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
議
論
が
本
題
か
ら
離
れ
る
の
で
問
わ
な
い
。
た
し
か
に
、
反
対
命
題
の
主
張
を前提すれば、このような結論は可能である。しかし、論理とは各命題の中身を仮に真と認めればその「形式」と
しての構造は「正」すなわち妥当というだけのもので、そもそも命題の「内容」が「真」かどうかは別の問題であ
る
Ｃ 
の融合を試みてみよう。
佐
倉
は
、
反
対
命
題
の
塾
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こ
の
よ
う
な
視
点
を
敷
術
す
れ
ば
、
場
所
と
そ
の
中
の
諸
要
素
〈
人
間
と
自
然
）
と
は
相
互
に
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
要
素
と
要
素
と
の
相
互
関
係
が
有
機
的
な
場
所
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
ら
、
こ
の
自
然
と
人
間
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
重
層構造の場所をそのように認識する人間は、メタ存在でなければならない。このメタ存在としての人間が重層構造
としての場所に関与することこそ、〈自己一一一一口及性〉にほかならない。一一一一口いかえれば、人間はメタ存在として、「人間
を含んだ自然」と「人間の中に含まれた自然」を同時に〈自己言及〉しなければならない存在だということである
（文献①第一章・第四章）。こうしてメタ存在の〈自己言及性〉の視点で正・反両命題は融合することになる。
ユクスキュルは「環境世界」（ご冒乏の戸）という考え方を提唱して、動物の認知世界を読み解く（文献⑫）。そして、
お
よ
そ
動
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
独
自
の
生
息
場
所
と
し
て
の
環
境
世
界
が
あ
り
、
同
じ
一
つ
の
対
象
物
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
体
制
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
知
覚
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
は
唯
一
客
観
的
な
世
界
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
体
制
に
即
し
て
、
自
ら
を
中
心
と
し
て
描
く
環
境
世
界
な
の
で
あ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
、
す
べ
て
を
包
括
し
て
い
る
客
観
的
な
宇
宙
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
こ
の
よ
う
な
古
く
さ
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
助
け
を
借
り
る
ほ
う
が
、
お
互
い
に
話
が
通
じ
や
す
い
か
ら
と
い
う
だ
け
＊ 
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
｝
」
に
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
客
観
的
世
界
を
約
束
ご
と
と
し
て
の
共
生
の
場
と
み
な
せ
ば
、
そ
こ
に
生息するすべての生物を包み込む有機的な場所をガイァと名づけることも可能であろう（文献①第一章・第四章）。
＊
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
る
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
の
主
張
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
動
物
は
単
な
る
客
体
で
は
な
く
、
知
覚
と
作
用
と
を
そ
の
本
償
的
な
禰
鋤
と
す
る
主
体
と
見
な
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
あ
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
そ
う
な
れ
ば
蝋
聴
世
界
へ
麺
じ
ろ
門
は
す
で
に
開
かれていることになる。なぜなら、主体が知覚するものはすべてその知覚世界（三月尊の一二になり、作用するものはすべて
その作用世界（三一『写の一片）となるからである。知覚世界と作用世界が連れだって環境世界（己曰言一戸）という一つの完結し
た
全
体
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
だ
」
。
な
お
ま
た
、
カ
ン
ト
の
感
性
の
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
・
時
間
論
を
援
用
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。
ｉ
「
生
き
た
主
体
な
し
に
は
空
間
も
時
間
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
物
学
は
カ
ン
ト
の
学
説
と
決
定
的
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
生
物
学
は
環
境
世
界
説
で
主
体
の
決
定
的
な
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
学
説
を
自
然
科
学
的に活用しようとするものである」。〈引用は新訳によったが、ごョ三の戸は旧訳のまま「環境世界」とした。）
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し
か
し
た
し
か
に
、
地
球
を
生
命
体
と
見
な
す
ガ
イ
ア
仮
説
は
、
自
己
複
製
す
る
と
い
う
生
命
体
（
生
物
）
の
定
義
を
援
用
す
れ
ば
当
然
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
ガ
イ
ァ
に
生
物
の
定
義
を
厳
密
に
適
用
し
な
く
と
も
、
も
っ
と
ゆ
る
く
広
い
意
味
で
の
有
機
＊
 
体と解釈すればとくに問題視する｝」とはないのではないか。すなわちここにいう有機体とは、｜つの組織体を構成
す
る
各
部
分
が
、
一
定
の
ま
と
ま
り
の
下
に
統
一
さ
れ
、
部
分
と
全
体
が
必
然
的
か
つ
不
可
分
な
関
係
を
有
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
地
球
は
自
己
複
製
し
な
い
か
ら
生
物
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
一
歩
譲
っ
て
、
科
学
理
論
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
地
球
を
そ
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
達
せ
ら
れ
る
。
ガ
イ
ァ
仮
説
は
そ
れ
以
上のものでもそれ以下のものでもないと考える。すなわち、ガイア仮説を環境意識改革と考えれば、十分にその意
義
は
あ
る
。
環
境
意
識
へ
の
覚
醒
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
科
学
的
欠
陥
を
暴
き
立
て
る
こ
と
ば
な
い
。
鶚
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
生
命
の
定
義
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
生
命
と
は
何
か
を
科
学
的
な
こ
と
ば
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
〔略〕わたしのみるかぎり、これまで生命の定義に成功した人間はひとりもいないのだ」（文献⑩）。
ガ
イ
ァ
仮
説
で
論
じ
ら
れ
る
地
球
の
恒
常
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
言
に
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
｜
般
に
生
命
を
一
意
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
と
さ
れ
る
が
、
生
命
体
す
な
わ
ち
生
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
質
と
し
て
、
ふつうは自己複製能力、物質代謝（三日：。一一、三）能力、恒常性維持能力が挙げられる。Ｅ・シュレーディンガーは、
生
命
に
お
け
る
恒
常
性
を
と
り
あ
げ
て
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
命
と
は
、
す
べ
て
の
物
質
現
象
が
避
け
る
こ
＊
 
と
の
で
き
な
い
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
に
逆
ら
っ
て
、
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
（
文
献
⑬
）
。
恒
常
性
をこの意味で考えれば、ガイァ仮説における地球を生命体とする解釈は成立すると考えることができる。
雛
な
お
、
鎖
目
恭
夫
は
．
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
〃
‐
の
見
解
を
数
術
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
そ
も
そ
も
〈
生
命
〉
と
い
う
名
棡
は
〈
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
形
容
詞
ま
た
は
述
語
を
名
詞
化
し
た
言
葉
だ
。
そ
し
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
生
物
の
個
体
の
生
命
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
問
う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
当
の
個
体
の
身
体
の
内
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
と
そ
の
環
境
と
か
ら
な
る
世
界
全
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
考
え
に
十
分
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
環
境
問
題
に
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
文
献
⑬
「
訳
者
あ
と
が
き
》
。
こ
の
生
命
観
は
、
図
ら
ず
も
ガ
イ
ァ
仮
説
を
援
護
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ガ
イ
ア
仮
説
は
科
学
理
論
と
し
て
検
証
で
き
な
い
か
ら
疑
似
科
学
だ
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
科
学
的
確
実
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
科
学
は
、
そ
れ
が
前
提
と
す
る
本
質
的
な
規
範
に
よ
っ
て
、
個
人
の
主
観
的
憶
測
や
一
回
限
り
の
事
態
は取り上げない。そして事実の観察から導かれた仮説は、いつでもどこでも誰によっても実験によって検証されな
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
考
察
は
、
抽
象
的
に
数
理
的
モ
デ
ル
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
。
そ
こ
に
求
め
ら
れ
るのは事実を支える普遍的構造であり、個々の事実はその特殊事例である。すなわち、科学はある現象を解明する
のに、その因果関係を観察・実験し、仮説を作ったうえで、その仮説を観察されたのと類似の現象に戻って検証す
る
。
も
し
そ
の
仮
説
が
そ
れ
ら
の
現
象
を
残
り
な
く
説
明
す
る
な
ら
、
そ
の
仮
説
は
と
り
あ
え
ず
法
則
と
し
て
認
定
さ
れ
る
（
こ
の
辺
りの科学方法論については、文献⑭を参考にした）。
そ
の
点
か
ら
改
め
て
ガ
イ
ア
仮
説
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
ガ
イ
ァ
概
念
は
、
科
学
（
化
学
・
生
物
物
理
学
）
者
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
が
綿
密
な科学的観察にもとづいて地球の恒常性をモデル化して導いた仮説であり、それをその仮説を支えたのと類似の事
実に戻って検証することはできる。そこまでは科学である。したがって、地球の物質循環系の恒常性から、ただち
に
地
球
は
生
命
体
だ
と
い
う
結
論
を
導
く
の
は
科
学
的
に
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
球
の
恒
常
性
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
科
学
で
は
な
く
、
哲
学
の
問
題
な
の
だ
と
す
れ
ば
問
題
な
い
の
で
は
な
い
か
。
地
球
は
一
回
限
り
な
い
し
は
一
個
か
ぎ
り
の
「具体的個物」である。だから、もちろんその個物の内部に立ち入って、それを構成するさまざまな事象を科学的
に
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
「
科
学
的
」
に
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
研
究
対
象
を
一
つ
の
事
例
と
す
る
類
似
の
複
数
の
事
例
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
地
球
は
一
個
か
ぎ
り
の
「
具
体
的
個
物」だからである。もし科学が一回限りの現象は取り上げないというなら、また、もし科学が仮説の検証不可能を
も
っ
て
科
学
理
論
でないというなら、宇宙論は科学理論ではないことになってしまうのではないか。
そ
の
意
味
で
、
科
学
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
理
論
あ
る
い
は
仮
説
を
、
哲
学
的
に
解
釈
す
る
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
ガ
イ
ア
仮
説
は
、
科
学
か
ら
導
か
れ
た
仮
説
の
哲
学
的
な
解
釈
で
あ
る
と
み
な
せ
ば
、
そ
こ
に
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ガ
イ
ァ
仮
説
を
理
解
す
る
の
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
モ
ナ
ド
論
に
も
と
づ
く
宇
宙
の
「
予
定
調
和
説
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ラ
ィ
プ
ニ
ヅ
ッ
の
モ
ナ
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結局、地球を環境問題としてとらえたときに、その考え方あるいは意識改革として、ガイァ仮説を役立て、環境
悪
化
の
対
策
と
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
に
も
と
づ
く
科
学
技
術
を
導
入
す
れ
ば
、
両
者
は
両
立
す
る
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
共
に
真
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ド
は
宇
宙
を
構
成
す
る
精
神
的
実
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
科
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
ま
つ
た
き
哲学説である。ガイア仮説では、地球は物質循環系の恒常性を保つという考えは検証できるから科学理論である
が、その先の、だから地球は生命体であるというのは哲学説である。ライプニッッの理論は、最初から演縄による
哲
学
的
な
論
理
構
成
を
な
し
て
い
る
が
、
ガ
イ
ア
仮
説
の
場
合
は
、
最
初
は
帰
納
に
よ
る
科
学
的
な
探
究
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
論
（
仮
説
）
の
解
釈
に
演
縄
を
持
ち
込
ん
だ
哲
学
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
知
的
領
域
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
と
の
本
質
的
な
関
係
を
見
る
正命題は、生活環境の世界的な悪化について警告を発し、さまざまな情報メディアを駆使して喧伝する。環境悪
化に対する先覚者による警告は、世界的に一九六○年代になって徐々に高まってくるが、そうした動きに呼応し
以上、錯綜した環境思想の全体像の見通しをよくするために、カントのアンティノミー論を援用して、環境思想
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
と
し
て
整
理
し
て
き
た
。
今
度
は
見
方
を
変
え
て
、
多
様
な
環
境
思
想
を
以
上
の
考
察
と
は
別
の
次
元
か
ら
具
体
的
な
主
張
に
目
を
転
じ
て
見
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
た
な
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
が
現
れ
る
。
論（仮説）の極
こ
と
が
で
き
る
。
正
命
題
環
境
問
題
全
般
に
対
す
る
危
機
意
識
に
も
と
づ
く
深
刻
派
の
主
張
。
反
対
命
題
正
命
題
に
対
す
る
懐
疑
的
、
批
判
的
な
反
論
。
四
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て
、
’
九
七
○
年
代
に
入
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
問
題
に
関
わ
る
多
様
な
文
献
が
相
次
い
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
よ
れ
ば
、
そ
の
論
調
は
、
初
期
の
穏
や
か
な
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
情
緒
的
な
筆
致
か
ら
は
じ
ま
り
、
現
在
で
は
か
な
り
深
刻
な
現
状
告
発
の
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
危
機
意
識
を
前
面
に
押
し
出
し
て
論
じ
ら
れ
る
主
な
環
境
問
題
と
し
て
、
地
球
温
暖
化
、
Ｃ
Ｏ
２
の
増
加
、
異
常
気
象
、
化
石燃料の枯渇、代替エネルギー開発（バイオ燃料・風力発電・太陽光発電、等）、大気汚染、オゾン層破壊、酸性雨、
有
害
廃
棄
物
の
処
理
、
ダ
ィ
オ
キ
シ
ン
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
生
態
系
の
破
壊
、
生
物
多
様
性
の
危
機
、
森
林
面
積
の
減
少
、
熱
帯
雨
林
の
消
滅
、
砂
漠
化
、
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
現
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
相
互
に
複
雑
に
関
係
し
合
い
複
合
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
栄
枯
盛
衰
を
免
れ
ず
、
い
つ
の
間
に
か
メ
デ
ィ
ア
か
ら
消
え
去
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
反
対
命
題
に
関
す
る
文
献
は
、
こ
と
に
一
九
九
○
年
代
か
ら
目
立
ち
は
じ
め
、
以
後
現
在
に
い
た
っ
て
正
命
題
に
対
す
る
反
省
、
批
判
、
懐
疑
の
論
調
が
多
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
順
不
同
で
並
べ
れ
ば
、
地
球
温
暖
化
と
Ｃ
Ｏ
２
の
増
加
の
因
果
関
係
を
疑
う
あ
る
い
は
否
定
す
る
も
の
、
異
常
気
象
や
地
球
温
暖
化
は
人
類
の
せ
い
で
は
な
く
、
長
期
的
な
天
然
周
期
に
よ
る
自
然
変
動
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
温
暖
化
よ
り
寒
冷
化
の
ほうが人類にとっては脅威であるとするもの（事実十数年前にはむしろ寒冷化が警告されていた）、ＩＰＣＣ（気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
〉
等
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
予
測
モ
デ
ル
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
デ
ー
タ
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
本
質
的
に
信
用
で
き
な
い
と
す
る
も
の
、
京
都
議
定
書
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
も
し
こ
れ
を
完
全
に
実
施
し
て
も
、
二
一
○
○
年に○・一五℃気温が下がるだけ）、代替エネルギーの開発には莫大な化石エネルギーを消費し、ことにバイオ燃料
の
開
発
に
よ
っ
て
食
糧
危
機
が
起
こ
る
と
す
る
も
の
、
リ
サ
イ
ク
ル
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
、
等
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
別
次
元
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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⑫Ｊ・Ｖ・ユクスキュル／Ｇ・クリサート「生物から見た世界」日高敏隆・野田保之訳、一九七三／一九七五年、思索社／日高敏
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（哲学・法学部教授）
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